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l .  Antecedentes
El In s t itu to  Latinoamericano de P la n ifica c ió n  Económica y S oc ia l y la  Se­
cre ta ría  de la  Comisión Económica para América Latina han Venido colaboran 
do con lo s  p a íses  del Istmo Centroamericano en la s  a ctiv id a d es  de capacita^ 
c ión  del personal encargado de lo s  traba jos  r e la t iv o s  a la programación 
del d e s a r r o llo . La co laboración  ha co n s is t id o  en cursos b ásicos  de capacjL 
ta ción  en m ateria de d e s a rr o llo , que se d ictan  en Santiago de C h ile  desde 
1952, y ahora, en cumplimiento de la  reso lu ción  124 (CCE) del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano en cursos in ten sivos  en la 
región  a p a r t ir  de 1963.
El primer curso in ten sivo  para Centroamérica en técn ica s  de planifica^ 
c ión  y evaluación  de proyectos se ce le b ró  en San José de Costa Rica del 19 
de agosto a l 15 de noviembre de 1963. El segundo curso tuvo lugar en Guate: 
mala del 30 de agosto a l 10 de diciem bre de 1964, A cada Uno de esos cur­
sos a s is t ie r o n  a lrededor de 60 funcionarios  p ú b licos  de la  reg ión , y fueron 
auspiciados por e l In s t itu to  y por la  CEPAL, en co laboración  con la  D irec­
c ión  de Operaciones de A sisten cia  Técnica de la s  Naciones Unidas (D0AÏ), 
la  S ecretaría  Permanente del Tratado General (SIECA), e l  Banco Interam erica 
no de D esarrollo  (BID), y la M isión Conjunta de Programación para G entro- 
am&rlca* En e l curso de Costa Rica se contó ccn la cooperación  de la  Es­
cuela  Superior de Adm inistración Pública América Central (ESAPAC), y en e l 
de Guatemala con la Facultad de Economía de la Universidad da San Garlos 
y la  Agencia In ternacion a l de D esarro llo  para Costa P-ica.
Bajo lo s  a u sp ic ios  de lo s  organismos mencionados en e l  p árra fo  a n terior  y 
con la  p a r t ic ip a c ió n  de la  Facultad de C iencias Económicas da la  U niversi­
dad nacional Autónoma de Honduras, se lleva rá  a cabo en la  ciudad de Tegu­
c iga lp a  e l Tercer Curco In ten sivo  para Centroamérica sobre Técnicas de FI¡a 
n if íc a c ió n  y Evaluación de P royectos,
2» Tercer Curso In ten sivo  para Centroamérica
/a )  O bjetivos
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a ) O b jetivos del curso
Se pretende fundamentalmente con tr ib u ir  a la form ación de equipos té c  
n icos  e sp e c ia liza d os  en programación in d u str ia l y de la  in versión  pública  
que puedan incorporarse a l es fu erzo  de p la n if ic a c ió n  n acion a l, coordinada 
a n iv e l r e g io n a l. Los cursos tenderán, con e s te  p ro p ó s ito , a fa m ilia r iz a r  
a lo s  fu n cion arios  p ú b licos  de la  región  con las té cn ica s  de form ular, o r ­
ganizar, e je cu ta r  y con tro la r  lo s  planes y proyectos de d e sa rro llo  económi­
co-, en eso.s campos, y también con las in te rre la c io n e s  del programa de in te ­
gración  económ ica,
- ‘
b ) Lugar, fech a ,y  d ire cc ió n  del curso
El Tercer Curso tendrá lugar en la  ciudad de Tegucigalpa, en la  Fa­
cu ltad  de Economía de la  Universidad de Honduras, Se in ic ia r á  e l 31 de 
agosto y con clu irá  e l 10 de diciem bre; tendrá, pues, una duración de 15 s_e 
manas. El D irector  de la  O ficina  en México de la  Comisión Económica para 
América Latina d ir ig ir á  e l curso y la secre ta r ia  e je cu t iv a  será desempeña­
da por e l Decano de la  mencionada Facultad a s is t id o  por un s e cre ta r io  ad­
jun to  nombrado por las  Naciones Unidas,
c )  Plan de estu dios
El curso se d iv id ir á  en dos e sp ec ia lid a d es ; programación in d u str ia l 
y programación de la  inversión  p ú b lica . Ambas irán  precedidas de una eta ­
pa de form ación común, compuesta por un curso p repara torio  y o tro  b á s ico .
En e l  cuadro s igu iente aparecen la s  m aterias del curso y la s  fechas 
en que serán im partidas





i )  Curso p reparatorio
Fundamentos de matemáticas
E sta d ística
A n á lis is  económico
P rofesores
Luis Almeida 
Jaime C ifuentes 
Sergio  de la  Peña
Fecha
13 a 24 de septiembre 
31 agosto -  10 septiembre 
31 agosto -  10 septiembre
ü )  Curso básico
C ontabilidad S ocia l
D esa rro llo  económico
Técnicas de p la n if ica c ió n  
y programación cen tro ­
americana
Evaluación de proyectos 
Financiamiento 
In tegración  económica
Enio Avondoglio 




P o r f ir io  Morera
13 septiembre -  8 octubre 
27 septiembre -  8 octubre 
11 a 29 de octubre
11 octubre -  5 noviembre
8 a 26 noviembre
29 noviembre a 10 de 
diciem bre
Cursos esp ec ia liza d os
1 ) Programación in d u str ia l
i i )  Programación de la inve_r 
sión  pública
Max N olff 
Héctor Fernández
Ricardo Jordán 
M auricio C a s t i l lo
l o .  noviembre a 10 de 
diciem bre
lo .  noviembre a 10 de 
diciem bre
Los cursos estarán a cargo de un grupo de p ro fesores  integrado por 
econom istas y expertos del In s t itu to  Latinoam ericano de P la n ifica c ió n  Eco­
nómica y S o c ia l, de la  S ecretaria  de la  Comisión Económica para América La_ 
t in a , y de la  M isión Conjunta de Programación para Centroamérica.
Se in clu ye  seguidamente una breve d escr ip c ión  de la s  m aterias;
i )  Fundamentos de matemáticas (20  le c c io n e s ) .  La m ateria tendrá co ­
mo p rop ós ito  cen tra l d esa rro lla r  conocim ientos y h ab ilidades p rá ctica s  en 
la  so lu c ión  de problemas de álgebra de m atrices ; anualidades y programación 
l in e a l .
/ i i )  A n á lis is
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i l )  A n á lis is  económico (20  le c c io n e s ) .  Estudio de la s  re la c io n e s  
entre lo s  más im portantes agregados económicos y de lo s  e q u il ib r io s  par­
c ia le s  entré o fe r ta  y demanda que determinan cada uno de esos agregados, 
a través del comportamiento dé las uhidades m icroeconóm icas que in te r v ie ­
nen en lo s  m ercados.' In c lu irá , además, un a n á lis is  de algunos modelos de 
e q u il ib r io  general de la  economía, y un examen de la s  con d icion es  del 
e q u il ib r io  dinámico*
i ü )  E stad ística  (20 le c c io n e s ) .  Tiende a cap acita r  al-alumno en 
e l  c á lc u lo ,  u t i l iz a c ió n  e in terp re ta c ión  de los  e s ta d íg ra fos  de medida y 
d isp ers ión , números ín d ice s , y a ju stes  de curvas y reg res ión .
i v )  Contabilidad s o c ia l (40 le c c io n e s ) .  Esquema básico  de la s  es ­
ta d ís t ic a s  económicas necesarias para f a c i l i t a r  e l a n á lis is  de la  e s tru c ­
tura y e l  funcionamiento, de la economía. La parte sustantiva de, esta ma­
ter ia  comprende el examen de lo s  conceptos de ingreso y produ cto; su medi 
c ión  en términos rea les  y lo s  problemas de la com parabilidad in te rn a cion a l. 
Se hará re fe ren cia  también a lo s  modelos de transacciones in te r in d u str ia ­
le s ,  lo s  esquemas de fuentes y usos de fondos y la s  cuentas de balanza de 
pagos. Por ú ltim o, se abordarán lo s  métodos de estim ación r e fe r id o s  a la s  
con d icion es concretas de Centroam érica.
v )  D esarro llo  económico (20 le c c io n e s ) .  El curso se in ic ia  con un 
a n á lis is  de lo s  conceptos de d e sa rro llo  y su bdesarrollo  y continúa con una 
re v is ió n  de lo s  p r in c ip a les  elementos te ó r ico s  que se han empleado para ex 
p i lc a r  lo s  procesos y la p o l í t i c a  de d e s a rr o llo . Habrá de reseñarse la 
evolu ción  económica de América Latina en la s  últim as décadas, señalando 
pecialm ente lo s  fa c to re s  que impiden un d e sa rro llo  adecuado a la  re g ió n .
v i )  Técnicas de p la n if ic a c ió n  y programación centroamericana (30 lec_ 
c lo n e s ) .  Esta asignatura empieza con e l examen de la s  técn ica s  de progra­
mación gen era l, que comprenden un a n á lis is  de todos lo s  aspectos que debe 
contener un plan de d e sa rro llo  económ ico, .desde la con fecc ión  del diagnós­
t ic o  y la  determ inación de io s  problemas fundamentales que impiden un c r e ­
cim iento adecuado, hasta la  form ulación de o b je t iv o s  y metas g lob a les  y 
s e c to r ia le s ,  y la e laboración  de proyectos  e s p e c íf ic o s  de inversión  y pro 
gramas de gastos co r r ie n te s . Se procurará ilu s t r a r  la  e x p lica c ió n  teór ica
/con  ejem plos
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con ejem plos de la labor desarrollada  en Centroamérica en e l campo de la 
programación, y con exp osic ion es  sobre lo s  avances logrados en la  prepara 
c ión  de lo s  d iagn ósticos  de lo s  países centroam ericanos, en la form ulación 
de lo s  planes y programas por p a íses , y en su coord in ación  al n iv e l r e g io ­
nal»
v i l )  Preparación, presentación  y evaluación  de p rovectos  (40 le c ­
c io n e s ) .  Este curso presenta tre s  a sp ectos . En e l primero —preparación 
de proyectos—  incluye estu d ios  de mercado, tamaño y lo c a liz a c ió n  de actjl^ 
v idades, s ig n if ic a c ió n  de lo s  estu dios de in g en ier ía , cá lc u lo  de las  in ­
v ers ion es , presupuesto de gasto e in greso , financiam iento y organ ización  
de la s  empresas. En e l segundo — presentación  de p royectos—  se e x p lica  
e l  orden y las  in terre la c ion es  en tre  lo s  d is t in to s  elem entos de un proye¿ 
to  y lo s  c r i t e r io s  empleados para d a r le s  un tratam iento e q u ilib ra d o . En 
l o  que respecta a la evaluación  de proyectos  — que corresponde a l te rce r  
a sp ecto— se presentan lo s  elementos de ju i c i o  comúnmente usados para a s i£  
nar prioridades y se examinan lo s  conceptos de costos  de oportunidad y pre 
c io s  de cuenta. Se plantean además, entre o tr o s , problemas de economías 
de e s ca la , intensidad de uso de la mano de obra y del c a p ita l ,  y evalua­
c ió n  de proyectos de p rop ósito  m ú lt ip le .
v i i i )  Fjnanciamiento (30  le c c io n e s ) .  Esta materia está  or ien ta ­
da a examinar lo s  temas re lacionados con la  p o l í t i c a  fin a n ciera  en e l con 
te x to  de la  p la n if ic a c ió n . En p a rticu la r  se estu d iarían  la s  ca ra cter ís t jl 
cas de la s  p o l í t i c a s  f i s c a l ,  m onetaria, cambiaria y de financiam iento ex­
terno, a s í  como la  re fe ren te  a la d is tr ib u c ió n  del in g reso . Complementa­
riam ente, se estudiarán lo s  problemas que se derivan del proceso de in te ­
gración  en cuanto a la necesidad de armonizar la s  p o l í t i c a s  naciona les de 
financiam iento a n iv e l r e g io n a l,
ix )  In tegración  económica (20 le c c io n e s )»  Se im partirán nociones 
generales sobre p o l í t i c a  com ercia l, un a n á lis is  de lo s  movimientos mundija 
le s  de cooperación  económica y una ca ra c te r iz a c ió n  sobre la  evo lu ción  eco 
nómica re g io n a l. Se examinará e l estado actual y d e sa rro llo  del programa 
de in tegración  económica centroam ericana, a s í  como una evaluación  del mis, 
mo y de sus re la c io n e s  con e l  proceso de p la n if ic a c ió n  que se d esa rro lla  
en lo s  países centroam ericanos. Además, comprenderá un a n á lis is  solare lo s  
p r in c ip a le s  problemas del d e sa rro llo  económico y s o c ia l que confronta la  
reg ión .
/x )  Programación
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x )  Programación in d u str ia l (60  le c c io n e s ) .  Se r e fe r ir á  a lo s  s i ­
gu ientes temas p r in c ip a le s ; l )  aspectos t e ó r ic o s  del d e sa rro llo  in d u s tr ia l;
2 ) a n á lis is  y d iagn ósticos  del s e c to r ; 3 ) programación del d e sa rro llo  in ­
d u s tr ia l .  En este  últim o aspecto  se consideran la  proyección  de la deman­
da, e l  a n á lis is  de la capacidad instalada y la s  p o s ib ilid a d e s  de crecim ieii 
to  de la  o fe r ta , e l uso de lo s  recursos y la  p o l í t i c a  económica.
Se desea fundamentalmente presentar un esquema que ligu e  todos los
aspectos económicos y te cn o ló g ico s  r e la t iv o s  a la  in du stria  manufacturera 
que importan en e l a n á lis is  y la  programación del d e s a r r o llo . El esquema 
a n te r io r  queda complementado con re fe ren cia s  a lo s  problemas de la  .indus­
t r ia  manufacturera en su con junto , a lo s  de algunas ramas in d u str ia les  y 
a lo s  de in d u strias  de determinados produ ctos. De acuerdo con estos  lineia 
m ientos, y dentro de la s  p o s ib ilid a d e s  del tiem po, se intenta estu d iar 
la s  in d u strias  más im portantes desde e l punto de v is ta  de la s itu a c ió n  de 
Centroaméricas la s  indu strias  tra d ic io n a le s  de manufactura l ig e r a , la s  nu£ 
vas Industrias de in tegración  y esca la  reg iona l y la s  indu strias  relaciona^ 
das con la elaboración  o manufactura de lo s  productos de exp ortación ,
x i )  Programación de la  inversión  pública  (6C le c c io n e s ) .  Este curso 
constará de dos p a rtes . La primera parte se r e f ie r e  a l a n á lis is  y d iscu ­
s ión  de la s  técn icas  de programación correspondientes a este  s e c to r , com­
prendiendo un a n á lis is  sobre la  función  del estado en e l  proceso de progr¡i 
mación del d e sa rro llo  de lo s  d iversos  c r i t e r io s  para asignar p riorid ad es
a la  inversión  y de las tareas re la t iv a s  a la  form ulación de d iagn ósticos  y 
programas, a s í  como la s  del c o n tr o l, evaluación  y r e v is ió n  de lo s  p lanes.
La segunda parte del cu rso  tendrá como o b je to  examinar la s  técn ica s
más avanzadas en preparación y evaluación  de proyectos de inversión  púbH
ca , tomando como ejem plos algunos casos de in terés centroam ericano, dan­
do e sp e c ia l im portancia a la  determ inación de p riorid ad es  entre p royectos  
de un mismo sector  y a la s  necesidades de in tegración  in t e r s e c t o r ia l .
Finalmente, este  curso será  complementado con con feren cias sobre prjo 
gramación s e c t o r ia l ,  d ictadas por expertos que serían in v itados e s p e c ia l­





El curso se ce lebrará  con un máximo de 60 p a rtic ip a n te s  (30 para ca ­
da e s p e c ia lid a d ), de acuerdo con la s igu ien te  d is tr ib u c ió n }







Organismos centroam ericanos 3
Total 60
Para la  s e le cc ió n  de candidatos se tendrán en cuenta lo s  anteceden­
tes  académicos y la  capacidad técn ica  de lo s  s o l ic i t a n te s ,  quienes debe­
rán ser en cualqu ier caso fu n cion arios  de la s  in s t itu c io n e s  que desempe­
ñen funciones relacionadas con la  programación en cada uno de lo s  p a íse s .
Los p articip an tes  adquieren la o b lig a c ió n  de dedicar todo su tiempo» 
y en forma e x c lu s iv a , a lo s  traba jos  del cu rso , y de someterse a la s  d is ­
p osic ion es  reglam entarias sobre a s is te n c ia , h ora r io , exámenes, e t c .  a que 
se hace re feren cia  más adelante .
Por otra  parte , lo s  organismos a que pertenezcan lo s  p a rtic ip a n tes  
aceptarán mantener sus sueldos durante e l d e sa rro llo  del cu rso , dispensán­
d oles  de todo compromiso de traba jo  durante ese tiem po.
Para e s te  curso se concederán 4 becas por cada p a ís , con excepción
de Honduras, cuyos p artic ip a n tes  no tendrán derecho a beca por pertenecer
a l p a ís  sede. Los demás p a rtic ip a n tes  serían  fin an ciad os , en su caso , por 
la s  in s t itu c io n e s  a que pertenezcan.
e )  D isp osicion es  reglam entarias
i )  H orario de a ctiv id a d es
1 ) Los cursos se im partirán todos lo s  d ías de 8 î OG a 12:00 horas» 
de lunes a v ie rn e s0 Sólo en casos  n ecesarios habrá c la se  lo s  sábados en la  
mañana.
/Las c la ses  del
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ta s  c la se s  del curso p repara torio  tendrán una duración de 50 minutos 
con un in terv a lo  de 10 minutos entre c la se  y c la s e .  Las del curso básico  
y de especia lid ad es  tendrán una duración de 65 minutos cada una y habrá un 
in terv a lo  de 20 minutos entre c la se  y c la s e .
Cuando la s  c la se s  tengan una duración de dos horas seguidas en una 
misma m ateria, e l p ro fesor  podrá d ic ta r la s  en forma continuada s i  lo  consJL 
dera conven iente.
2) Las sesiones de seminario tendrán lugar regularmente dos ve­
ces a la semana de la s  15 a la s  17 horas., pero podrán prolongarse más tiem 
po de acuerdo con las necesidades. Sólo en casos e sp e c ia le s  podrán r e a l i ­
zarse tre s  sem inarios a la  semana.
3) El S ecretario  E jecu tivo  del Curso o su Adjunto podrán a lte ra r  
lo s  h ora rios  de acuerdo con las c ircu n sta n cia s ,
i i )  A sisten cia
1) En todas las  con feren cias  y seminarios se pasará l i s t a  a lo s  
p a rtic ip a n tes  y se anotarán la s  ausencias y re tard os . Cada c in co  retardos 
equivalen a una ausencia .
2) El máximo de ausencias perm itido, por causas de fuerza mayor, 
será .de 15 por c ien to  en re la c ió n  con e l t o t a l  de la s  c la s e s  y seminarios 
im partidos. La acumulación máxima de ausencias en una sola  asignatura no 
podrá ser mayor del 20 por c ie n to  en re la c ió n  con e l t o ta l  de las  c la se s  y 
seminarios de una misma m ateria . Mayor numero de fa lta s  del máximo señala­
do, aón en circu n stan cias  plenamente ju s t if ic a d a s , supondrán la  e lim inación  
automática del curso y la  pérdida de lo s  derechos a la documentación respejc 
t iv a .
i i i )  Documentación
1) Se d is tr ib u ir á  a lo s  p artic ip a n tes  una versión  mimeografiada 
de la s  m aterias o b je to  de lo s  cursos y, cuando sea p o s ib le , cop ia  de lo s  
tex tos  más importantes c ita d os  por lo s  p rofesores  en el curso.
2) En algunos casos, se p recisará  que lo s  p a rtic ip a n tes  adquie­
ran por su cuenta tex to s , l ib r o s  de consulta o documentos señalados por los  
p ro fe so re s .
/ 3 )  Cada
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3 ) Cada p a rtic ip a n te  tendrá derecho a obtener Un s o lo  ejem plar 
del m aterial que se d istribu ya  Las pérdidas no serán repuestas.
4) Queda estrictam ente prohibida la  reproducción to ta l  o par­
c ia l  del m aterial raimeografiado que se d istr ib u y a . Los textos  se considje 
ran para uso exclu sivo  de lo s  p a rtic ip a n tes
iv )  Exámene s
1) Los p artic ip a n tes  están ob ligados a presentar exámenes en ca 
da una de la s  m aterias de lo s  cursos p rep a ra torios , básicos y de esp ec ia H  
zación .
2) Se celebrarán  exámenes p a rc ia les  y f in a le s  para cada una de 
la s  asignaturas, y deberán hacerse por e s c r i t o .  Los p a rc ia le s  tendrán dura 
c ión  de una hora le c t iv a  y podrán re a liza rs e  s in  p rev io  a v is o . Los f in a le s  
se presentarán en la última semana del resp ectiv o  curso en la s  horas que
se f i ja r á n  con toda oportunidad.
3 ) Los reconocim ientos re c ib irá n  de 3 a 10 puntos de c a l i f i c a ­
c ión  de acuerdo con la equivalencia  s ig u ie n te :
3 a 5 reprobado 
6 a 7 regu lar
8 bueno
9 d istin gu id o  
10 sobresa lien te
4) Para aprobar una asignatura será necesario  obtener una c a l i ­
f ic a c ió n  superior a 5 .  No obstante lo  a n te r io r , se otorgará diploma a lo s  
p a rtic ip a n tes  que hubieran obtenido c in co  en una so la  asignatura , siempre 
que e l  promedio general sea cuando menos de 6 puntos o más. Los p articip an  
tes  que obtengan c in co  en dos asignaturas quedarán reprobados, aunque e l 
promedio general obten ido sea de s e is  o más puntos.
5) Quedarán elim inados del curso automáticamente quienes hayan 
reprobado en tres  exámenes p a rc ia le s  de cu a lqu ier asignatura .
6 ) Las c a l i f ic a c io n e s  son co n fid e n cia le s  y serán entregadas en 
sobre cerrado a lo s  in teresa d os ,
7) Los exámenes deberán presentarse en la fecha y hora in d icad os.
/ v )  Diplomas y
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1;) Los p a rtic ip a n tes  que reúnan e l mínimo reglam entario de asi*, 
ten cias  a c la s e s  y sem inarios, y hayan aprobado la to ta lid a d  de asignaturas 
re c ib irá n  un Diploma de Competencia. (Téngase presente la nota 4 de la  See 
c ión  iv )  para e fe c to s  del d ip lom a.)
2) Cuando la c a l i f i c a c ió n  promedio del p a rtic ip a n te  haya s ido  
equivalente a 9 o más, en e l Diploma de Competencia se anotará la c a l i f i c a  
c ión  de E xtraord in ario . En lo s  demás casos e l Diploma de Competencia só lo  
hará constar que e l p a rtic ip a n te  fue aprobado.
v ) Diplomas y c e r t if ic a d o s
/Anexo
Anexo
PROGRAMA DEL TERCER CURSO INTENSIVO DE CENTROAMERlCA
Septiembre Octubre Noviembre Oicfembre
No» de 
leccionesPian de estudios JO-4 6-1 i 13-18 20-25 27-2 4-9 II- I6 I8-23 25-3O 1-6 8 -I3 15-20 22-27 29-4 6-10
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 «3 14 15
1.  Formación coirán
A, Curso preparatorio
1* Estadística 20
2» A n álisis económico
V
...JÈ 20









6» Técnicas de p la n ifi­
cación y programación 
centroamericana y ........... * 30









9» Integración económica 
l ie  Especialidades
Cw 1 '7
t ...... 20— ?
10.  Programación Industrial ■ ■ „,A 60
lie  Programación ds las in­
versiones páb1 teas
V  ■ ' '
60
í  ' ' ' ■ i
300
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